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1 L’opération menée en 2012 sur l’agglomération antique de Fontaine-les-Bassets marque
la troisième et dernière étape de reconnaissance du site par la méthode de prospection
électrique.  Initiée  en 2009  et  réalisée  par  tranches,  cette  exploration  avait  pour
objectifs  de  déterminer  l’emprise  de  l’agglomération et  d’en étudier  les  principales
composantes (axes de circulation,  bâtiments remarquables,  organisation interne des
îlots…). À l’issue de ces trois campagnes, 28 ha ont pu être explorés.
2 Les données acquises en 2012 complètent celles des années précédentes et confirment
les  hypothèses  d’analyse de la  trame urbaine illustrant,  par  une plus  faible  densité
d’anomalies,  la  limite  est  de  l’agglomération.  Elles  étayent  également  l’hypothèse,
émise  en 2011,  d’un  probable  édifice  de  spectacle  dont  les  anomalies  curvilignes
semblent illustrer la présence. La continuité du réseau de voirie, dont les deux axes les
plus au nord convergent en un point qu’on ne saurait localiser avec précision dans la
zone prospectée ou bien au-delà, est un autre élément remarquable de cette campagne.
3 Les différences de rendu de l’information pour cette dernière campagne sont dues à la
réalisation de la prospection en deux moments de l’année (août pour la partie ouest et
novembre pour la partie est).
4 L’ensemble  des  données  acquises  depuis 2009  offre  cependant  un  caractère  très
homogène et d’une bonne qualité constituant ainsi une base documentaire de référence
sur le site. La compréhension générale de cette agglomération antique de même que
l’évaluation  de  l’état  de  conservation  des  différents  types  de  vestiges  ne  pourront
néanmoins être documentés que par une exploration de terrain.
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Fig. 1 – Localisation de la prospection électrique réalisée en 2012
Méthode ARP©.
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